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Fakih Ardianto. K4613056. MENINGKATKAN HASIL BELAJAR LOMPAT 
JAUH GAYA BERJALAN DI UDARA MELALUI MODEL 
PEMBELAJARAN TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION PADA 
SISWA KELAS XI-IIS 3 SMA NEGERI 1 SUKOHARJO TAHUN 
PELAJARAN 2016/2017. Skripsi. Falkultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret. Juli 2017. 
 Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar lompat jauh 
gaya berjalan di udara melalui model pembelajaran Team Assisted 
Individualization (TAI) pada siswa kelas XI-IIS 3 SMA Negeri 1 Sukoharjo tahun 
pelajaran 2016/2017. 
 Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini 
dilakukan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri dari perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subjek dalam Penelitian Tindakan 
Kelas ini adalah siswa kelas XI-IIS 3 SMA Negeri 1 Sukoharjo yang berjumlah 36 
siswa. Sumber data berasal dari guru, siswa, dan peneliti. Teknik pengumpulan 
data menggunakan tes dan observasi. Validitas data menggunakan teknik 
triangulasi data. Analisis data menggunakan teknik deskriptif  yang didasarkan 
pada analisis kualitatif dengan persentase. 
 Hasil analisis menunjukan bahwa model pembelajaran Team Assisted 
Individualization (TAI) dapat meningkatkan hasil belajar lompat jauh gaya 
berjalan di udara dari pratindakan ke siklus I dan dari siklus I ke siklus II. Dari 
hasil hasil belajar lompat jauh gaya berjalan di udara pada siklus I yaitu 16 siswa 
(44,44%) tuntas dan 20 siswa (55,55%) belum tuntas. Pada siklus II terjadi 
peningkatan presentase hasil belajar lompat jauh gaya berjalan di udara pada 
siklus II yaitu 28 siswa (77,77%) tuntas dan 8 siswa (22.22%) belum tuntas.  
 Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa model pembelajaran Team 
Assisted Individualization dapat meningkatkan hasil belajar lompat jauh gaya 
berjalan di udara pada siswa kelas XI-IIS 3 SMA Negeri 1 Sukoharjo tahun 
pelajaran 2016/2017. 
 
Kata kunci : Hasil Belajar, Lompat Jauh Gaya Berjalan Di Udara, Model 















Fakih Ardianto K4613056 IMPROVING STUDENTS AIR WALK STYLE 
LONG JUMP STUDY RESULT THROUGH TEAM ASSISTED 
INDIVIDUALIZATION TEACHING MODEL IN XI-IIS 3 CLASS, SMA N 1 
SUKOHARJO ACADEMIC YEAR 2016/2017. Essay. Teacher Training And 
Education Faculty Sebelas Maret Universiti, July 2017 
 This research was conducted to improve students air walk style long jump 
study result through Team Assisted Individualization teaching model in XI-IIS 3 
class, SMA N 1 Sukoharjo academic year 2016/2017. 
 This research is Classroom Action Research (CAR). This research 
conducted in two cycle, with in every cycle included planning, action, obsevation 
and reflection. 36 Students in XI-IIS 3 SMA N 1 Sukoharjo is become the subject 
of this research. The data source from the teacher, students and researcher. The 
technique of collecting data used test and observation. The validation of the data 
used triangulation. The data was analyse used deskriptive based on qualitative 
analyse with precentage. 
 The result of the research is show that Team Assisted Individualization 
(TAI) teaching models  can be used to improve the study result of airwalk style 
long jump frome the pre-action to cycle 1 and cycle 1 to cycle 2. The first cycle 
showed 16 students (44,44%) pass and 20 student (55,55%) failed. In second 
cycle the precentage was increase with 28 student (77.7%) pass and 8 students 
(22.22%) failed. 
 The conclucion of this research show that Team Assisted Individualization 
(TAI) teaching models can be used to improve the study result of airwalk style 
long jump in XI-IIS 3 class, SMA N 1 Sukoharjo academic year 2016/2017. 
Key word : Study Result, Airwalk Style Long Jump, Team Assisted 

















“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang 
yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.” 
(QS. Al Mujadilah : 11) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang 
lain), dan hanya kepada Tuhan-Mu lah hendaknya kamu berharap.” 
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